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Odnos izmedu državnih i samoupravnih organa ima trajnu aktualan 
karakter. Ustavni sistem iz 1974. godine razrađuje polo7.aj i ulogu t.lrL.ave na 
bitno nov način. Naš je osnovni zadatak analizirati us tavnu dimenhiunira-
nost. funkcija države. Posebno nastojimo utvrditi da li je Ustav SFR Jugo-
l>lavije, odnosno Ustav SR Hrvatske ptcdimenzionirao ili potcijenjo ulogu 
države. 
Naš je prikaz nužno fragmcnt.aran i ograručen na iznošenje samo nekih 
bitnih aspekata naznačene problematike. 
Ideolo~ki aspekt u .. r;Lavnih promjena kao izvor kriterija za ustavno 
definiranje još potrebnih funkcija države 
Treba n:ajprije naglasiti da pod pojmom držav.e Jle mislimo samo na 
aparat prinude u društvu, jer »shvaćanje države jct.lino kao aparata prinu-
de za potčinjavanjc jedne klase drugoj, ne može se nazvati drugačije nego 
simplificiranje i vulgaritiranjc marksističkog poimanja ddavec.' Shvaćanje 
države jedino kao aparata prinude ostaje nemoćno da objasm njezine broj-
ne funkcije u kojima nisu prisutni samo klasni motivi. 
Ustavne se promjene u svim aspektima, pa rako i u tretiranju dr7.ave, 
Dt mogu pravilno objasnili bc-t. svoje na naučnom socijalizmu utemeljene 
ideološke' osnove. Ovo tim više što kot.! oas postoji dosta rašireno mHJjenje 
da je revolucija završena i da je nastupilo vdjeme empirizma i pragma-
tizma. 
1 
Dr Jovan Mirić, Interesne grupe l poli tička 
moć (doktorska disertacija). Centar za ak-
tualni politički studij, Zagreb, 1973, str. 
48. 
e 
Ideologiju općenito definiramo kao •sistem 
Ideja l shvaćanja u kojima su Izraženi po-
ložuj, interesi i ciljevi odredene klase u 
društvenom sklopu. te norme njezine dje-
latnosti radi ostvarenja tih ciljeva• (A. 
Fiamengo, Osnove opće sociologiJe, Na-
rodne novine, Zagreb, 1968, str. 348). 
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Društveni se interesi ne grade samo na osnovi matematičko - ekonom-
skih elemenata, već i na osuovi strategije razvoja društvenih odnosa i 
stalnog ugrađivanja rješenja kojima se učvršćuje i unapređuje socijalis-
tički karakter samoupravnih odnosa. 
O karakteru našeg političkog sistema prof. dr Bilandžić kaže: 
•Sto sc tiče iluzije da se problem može riješiti samo sistemom, to 
je relativna stvar. Zašto? Zatu što j e izvan ljudske moći da sc s tvori sis-
tem koji kao nekakav perpetuum mobile obmwlja socijalističke odnose. R.a-
di se o tome da svaki sistem, politički i ekonomski, nosi ugrađenu tenden-
ciju za obnavljanje odnosa dominac1je i eksploatacije. Ne može se pro-
naći sistem koji ne nosi i lu dimenziju. Upravo ta zakonita tendencija 
sistema stavlja Savez komunista u vrlo proturječnu situaciju, naime, on 
mora voditi taj sistem, jer dntštvo ne može bez sistema. Savez komunista 
mora vodili borbu da se taj sistem poštuje. Ako ne tko napada taj sistem, 
Savez komunista se bori protiv toga kao kontrarevolucije. Ali, s dxuge 
strane, Savez komunista mora težiti da upravo taj istem zamjenjuje dru-
gim, još S3\'TŠenijim. To je zakon iivotac.1 
Svaka naša politička akcija usmjerena je prvenstveno klasnim krite-
rijima, a ne nekim ideološkim ncutrali?.mom. Liberalistički ideološki neu-
tralizam, svugdje gdje je jače djelovao, značio je idcjnu dezorijentaciju i 
odstupanje s pozicija socijalističkog samoupravljanja. 
Izgradnja samoupravnog socijalizma je naša društvena, svjesna pre-
ferencija; ona je rezultat naše revolucionarne akcije, a ne determi:niT.ma 
nivoa razvijenosti proizvodnih snaga. Otuđi proizlazi i presudna uloga 
Saveza komunista kao organi?.iranog polilil:kog instnuuenL.a preko kojeg 
se odvija borba za razvoj socijalističkih samoupravnih odnosa. Zato je i 
tvrdnja da je naša praksa pod snažnim utjecajem ideologije u osnovi op-
ra~vdana. Ali La konstatacija nužno zahtije1.ra i svoje objektivno objašnjenje, 
koje je sadrlano u kamktet-istikama sistema društvene reprodukcije i ras-
podjele dohotka udruženog rada. U našim je, naime, uvjetima upravo ide-
ološki i politički plitisak neophodan kao zaštitni mehanizam razvoja novih 
dru štvenih odnosa. 
Promjene u ustavnom definiranju položaja i uloge drlave u našem 
dru~tvu uvjetovane su uzrocima i ciljevima ustavnih promjena. Prostor 
nam ne doT.Voljava da sc upušramo u razmatranje promjena na društveno-
-ekonomskom odnosno društveno-političkom podn1ćju. Iz te cjelokupne 
kompleksne problematike rezultira i ustavno definiranje još potrebnih 
funkcija države na sadašnjem stupnju našega razvoja. 
Terminološki pojam države u Ustavu 
Jedna je od karakteris tika naše ustavnopravne terminologije da se 
od ustava iz 1963. godine sve manje izričito spominju riječi •država• i 
3 
lz izlaganja Dušana Biland~lća na VII 'kon-
gresu SKH. u: Sedmi kongres SK Hrvatske 
tstenografske bil ješke). knjiga Ill. Central-
nl komitet SKH, Zagreb, 1974, str. 114. 
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•državni«. To je osobito došlo c.lo izražaja u novom ustavnom sistemu. Us-
tavne odredbe, naime, nastoje izrazili proces odumiranja dr7..ave• i to ka-
k'O ono Sto već prcc.lsLavlja realnost, tako još više tendencije u tom smjeru, 
a to znači sve naglašenije prožimanje dr7.avno-političkih i samoupravnih 
elemenata u našem društvu. 
Svugdje gdje se u ustavima govori o društveno-političkoj zajednici i 
njezinim organima kao nosiocima političke vlasti riječ je u stvari o drl..avi.s 
Kod loga j e vidljivo da novi Ustav SFRJ, kao i ustavi republika i autonom-
nih pokrajina, sadrži mnoge odredbe koje se izravno odnose na ulogu dr-
žave u društveno-političkom sistemu. 
Prema tome, kad se otkloni o va »terminološka lroprenau,' postaju 
jasnije ustavne odredbe o funkcijama države, odnosno državnih organa. 
Dijalektički odnos države i samoupravljanja 
Novi ustavni sistem otklanja svako shvaćanje o mehaničkom suprot-
stavljanju sfere države i sfere samoupravljanja. To je značajna evolucija 
u shvaćanju odnosa između ddavc i samoupravljanja. Naime, od vremena 
donošenja us tava iz 1963. godine i kasnije, u razdoblju donošenja amandma-
na iz 1967. i 1968. godine, odnos države i samoupravljanja promatrao je pre-
težno kao odnos njiho~ ~UJajamnog isključivanja. Smatralo se da je za sta-
bilizaciju samoupravljanja najvažnije zaštititi samoupravne odnose od dr-
žave, odnosno što više ograničiti uplitanje državnih organa u rad organa 
samoupravljanja. Ostvarivanje samoupravljanja, prema takvim gledanji-
ma, rezultat je gotovo automatskog su7.avanja funkcija države. 
Pro f. Bilandžić govori o svojedobnom tretiranju dri.ave kao »nužnog 
zla•, u čijem sc monopolnom položaju vidjela glavna i gotovo jec.lina opa-
snost po radničku klasu u cjelini.' 
S obzirom na nužnost postojanja države u cijelom prijelaznom perio-
du treba podvući da bi mehaničko shvaćanje odnosa između drblve i 
samoupravljanja, odnosno državnih i samoupravnih organa značilo nera-
zumijevanje hitnih odrednica dmštveno-političkog preobražaja u socija-
lističkom društvu. U stvari, takvo bi shvaćanje i praksa onemogućili raz-
voj samoupravljanja. 
Kod nas se često čuj u apstraktne i uopćene kritike države, p1i čemu 
se svaka mjera na.<ie socijalističke države proglašava etali.zmom i miješa-
njem države u samoupravna prava radnih ljudi. To proizlazi iz pogrešnog, 
4 
Treba ,Istaknuti da problematika definiranja 
redoslijeda odumiranja funkcija države i 
dalje ostaje otvorena. V~dl: Dr Adolf Dra-
gičević, Teorija 1 praksa socijalizma, Na-
prijed, Zagreb. 1966. str. 86. i dr. 
6 
Pod državom ovdje shva~mo instituciju 
čije su odluke općeobvezne s osloncem 
na organiziranu prisilu. 
6 
Naziv •terminološka •koprena• u navede· 
nom kontekstu upotrebljava prof. dr Najdan 
Pa~lć u svojoj-knjizi ·Klase 1 politika• . Rad. 
Beograd, 1974. str. 121. 
7 
Vidi: Dušan Bilandžić, Rađanje koncepcije 
samoupravnog socijalističkog razvitka. u : 
Samoupravljanje i radnički pokret. 111, An-
tologiJe, Komunist, Beograd. 1973, str. 457. 
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automatskog identifi ciranja s\fiakog oblika djelovanja države s ctatizmom. 
Pod etatiz:mom razumijevamo »produkcioni i društveni odnos u kojemu je 
država osnomi agens cjelokupnog društvenog kretanja i ujedno svestrani 
kontrolor nad svim odnosima i poja,·arna društvenog livotac.j 
lako socijalistička država i etatizam nisu identični pojmovi, oni ipak 
imaju neke zajedničke crlc. Odnos je između njih u stvari odnos između 
potencijalnog i realiziranog etatizma. Smisao samoupravljanja i jcsl u 
tome da se ono stalno osposobljava u ograniča\'anju etatizma i njegove 
prirode koja te-Ii da se konstituira kao monopol političke sile u drušcvu. 
S:~moupravljanje i jest rezullal Lraženja jedne demokratske al ternative au-
tolitaruim koncepcijama socijalizma. 
Ukoliko je i7.gradnja socijali7.ma samo stvar d.ržamog aparata. kaže 
Edvard Karde! j, tj. ako ne postane stvar S\ jcsnog djelovanja radnih masa, 
tada se proleterska rc..,olucija mora degcnerirati .' 
Ogranit:•avanje i potisklvanje etatizma ne wači zanemarivanje još pot-
rebnih funkcija države, jer hi to kotistilo samo neprijateljima socijalizma 
i samoupra\•ljanja. ~ političke moći radnička klasa ne mo7.e imati odlu-
čujući utjecaj na dru..iitvene odnose, jer politička moć kao moć posredo-
vanja među različilim interesima" još če dugo biti otllučuj ućom silom i u 
socijalizmu. Naime, :otreba sc osloboditi iluzije da samoupvavni sistem 
na sadašnjem nh·ou razvijcnosti proizvodnih snaga može sam, bez oslon-
ca ua mehanizam dr.l.avne prinude, reša\ati sve protivrečno:.ti ekonomskog 
razvoja društva, raspodjele društvenog proizvoda, vodeće uloge radničke 
klase, ravnopravnosti radnih ljudi i sl ićno«." 
Cjelokupna se na,ša kritika države, što je u skladu sa stavovima osni· 
vača naučnog socijalizma, odnosi na državu koja štiti način proiLvodnje 
koji je postao reakcionaran, a ne na državu uopće. Stalan kritički odnos 
Saveza komunista prema tlr7.avi usmjeren je na traženje 11ovih puteva u 
razvoju samoupravnih socijalističkih otlnosa i ulozi države u skladu s 
tim odnosima_ Sav~ komunista se bori protiv buržoaskog i staljinističkog 
sb\·aćanja države kao nosioca interesa S"\ih gradana, odnosno radničke 
klase i radnih ljudi. 
Samoupravljanje demistificira shvaćanja o državi i odbacuje njezinu 
funkciju u obliku sile iznad druš lva.u Zajedničko je svima koji imaju 
rc;r..en·e ili se protive samoupradjanju da traže staru državu. 
8 
Stipe šuvar. Privredni sistem l politički 
sistem, u: Privredni sistem i ustavna re-
forma (Zbornik radova u redakciji prof. R. 
Langa). Informator, Zagreb. 1973, str. 255. 
9 
Vidi: Edvard Kardelj, Socijalistička država 
prelaznog perioda. u: V. Mratović, Proble-
mi suvremene države. Hrestomatijo politi-
čke znanosti, Naprijed, Zagreb. 1971 , str. 
305. 
tO 
Vidi: Dr Jovan Mirić. Interesne grupe i po· 
litička moć, op. cit. 
1 t 
Edvard Karde!], Samoupravljanje l društve-
na svojina, Beogradski Izdavačko-grafički 
zavod, Beograd. 1973, str. 65. 
12 
Protivnici samoupravljanja naglašavaju da 
je državno upravljanje jeftinije l efikasnije 
od samoupravnih rješenja. Ne upuštajući 
se u pitanje ef ikasnosti organizacionog 
pluralizma, želimo podvući oda su jugosla-
venski komunisti rado spremni platiti cije-
nu za slobodno društvo l slobodnog čovje­
ka koji neće biti samo sredstvo neke •Više 
državne politike· (Eugen Pusić, Uprava. 
knjiga l, školska knjiga, Zagreb, 1961, str. 
119.) 
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U novom ustavnom siste.mu ukida se dualizam između drža\·e i samo-
upravljanja i to prvens tveno putem delegatskog sistema, odnosno na toj 
osnovi skupštinskog sistema i daljim razvojem socijalističke samoupravne 
demokracije kao posebnog oblika d.iktaturc proletarijata. Stvaraju se uv-
jeti 7.a potpunije podruštvlja,·anje funkcija države.n 
Delegatskim sistemom stvoreni su uvjeti da država stvarno i postane u 
najvećoj mjeri instrument u rukama radničke klase. Svoj im novim karak· 
rerom socijalistička država dobiva osobito progrcsivnu ulogu u razvoju 
socijalističkih samoupravnih odnosa. To je kvalitativno nova, viša faza u 
razvoju samoupravljanja i odun:tlraoja političke s tntkture države. 
Treba naglasiti da nije riječ o dva odvojena sistema - državnom 
sistemu i samoupravnom sistemu. U fazi s tabiliziranog" društvenog un.:· 
đenja nije dovoljno formirati samo posebne ustanove ili organizacije iz· 
van državnog mehanizma, već je neophodno ua sc druš tvene snage unose 
u sam drl.avni mehanizam i da tako dolazi do pro7..imanja c.lr.lavnih i dru§· 
tvenih snaga. Dclcgatskim sistemom s tvoreni su uvjeti 7..a snažan prodor 
s:unoupra"ljanja. Time sc onemogućava da samoupravljanje hude pod 
okriljem države, jer bi takav odnos temeljito ugrozio razvoj samouprav-
ljanja. Iskustvo je, naime, pokazalo da čak i odwniruća država stalno 
pokušava reafirmirati princip posredne vlasti, što znači da teži ograniča­
' 'anju samoupra\'ljanja. 
U odnosu države i samoupravljanja postoji, dakle, uzajamni utjecaJ 
i svojevrsno prožimanje. Elementi samoupravljanja sve više prožimaj u 
cjelokupnu poliličku slruktw·u društva. Samoupravljanje demokratizira 
državu , a dr7.ava koja sc dcmokrallzlra služi samoupravljanju j štiti nje-
gov razvoj. Tako se nadvladava dualizam u uduosu izmedu države i samo-
upravljanja, odnosno između državnih i samoupravulh organa. Ako dele-
galski sistem bude dobro hmkcionjrao, t.:t b'Vo će prožimanje <.lrž.ave i sa-
moupravljanja u svlrn odlučujućim organin1a državnog upravljanja biti 
snažna brana deformadjama socijalističkih društvenih odnosa. 
Prema tome, nove ustavne odredbe stavljaju državu i samoupra"lja-
nje u dijalektički odnos." Bitno je u tom oduosu da država nije antiteza 
samoupravljanju , već da ima značajnu ulogu u ra?:Voju samoupravnog 
sistema. Ta se uloga drave u odnosu na samoupravni s istem svodi u os-
novi na njegovu naglašeniju zaštitu. 
13 
Unošenje samoupravnih elemenata u dr-
žavne organe započelo je u stval"i već 
1953. godine konstituiranjem vijeća pro-
,izvođaća l formiranjem radnih zajednica 
1963. Od tada skupštine društveno-paliti· 
čkih zajednica nisu više samo klasični dr· 
žavnl organi, nego l samoupravni organi. 
14 
O funkcijama socijalističke države u razli-
čitim fazama društvenog razvoja vidi : Dr 
Najdan Pašić, Organizacija l funkcije dr· 
žave u socijalizmu. Visoka škola političkih 
nauka. Beograd. 1962. 
15 
Razlozi koji su uvjetovali promjene u shva-
ćanju odnosa izmedu države i samouprav-
ljanja proizlaze iz osnovnih uzroka ustav-
nih promjena. Tl se razlozi u osnovi svode 
na to što se željela ojačati moć radnika 
kada su u prak:;i tehnokratsko-birokratske 
snage u sve većoj mjeri počele sputavati 
radničku klasu u ostvarivanju njezinih sa-
moupravnih prava. VldJ: Edvard Kardelj. 
Osnovni uzroci ustavnih promena. Komu-
nist. Beograd. 1973. 
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Ustavno definiranje /utlkcije drl.ave 
Naglašena zaštitna funkcija 
U Ustavu SFR Jugoslavije i Ustavu SR Hrvatske iz 1974. godine, kao i 
u ustavima drugih republika i autonomnih pokrajina, više je i detaljnije 
razrađena zaštitna fun kcija države kao instnrmenta radničke klase u od-
nosu na razvoj samoupravljanja. Već u Osnovnim načelima Ustava SFRJ 
o takvoj se funkciji države kale: 
•Radnička klasa i svi radnj ljudi i preko državne vlasti općeobavemim 
normama osiguravaju socijalisLičke društvene odnose, razvoj društva i up-
ravljanje društvenim poslovima na samoupravnim osnovama, štite slobo-
de i prava čovjeka i građanina, socijalističke samoupravne odnose i samo-
upravna prava radnih ljudi, rješavaju društvene sukobe i štite Ustavom ut-
vrđeni poredak«.~.a 
Osim što se o takvoj funkciji clri.ave govori na više mjesta u ustavi-
ma, ona je i posebno razrađena. Tako se o zaštitnoj funkciji države govori 
u drugoj glavi Ustava SFRJ (Osnove društveno-političkog sistema) u po-
sebnoj točki pod naslovom :.Društvena zaštita samoupravnih prava i dru-
štvenog vlasništvau,11 a u Ustavu SRH u trećoj glavi (Društveno-političko 
uređenje) također u posebnoj točki pod identičnim naslovom.u Riječ je , 
dakle , o naglašenijoj funkciji ddavc na području zaštite samoupravnih 
odnosa. Prije analize takve funkcije dr"L.ave iznijet će se neophodne napo-
mene o tome što se s našom državom s tvarno događa. 
Sto se s nal om d ria vom događa 
Stane Dolanc ističe da »Smo veoma hr7..o otpisali klas ične funkcije 
države, koja je, na mlređenim područjima ljudskog života, svojim norma-
ma, svojim strukturama, garantirala da se 7Jvot odvija tu normalno. Mi 
smo te funkcije, klasične funkcije dr/.ave otpis.ali, s obzirom na to da gra 
dimo nov, samoupravni sistem« ... 
Prihvaćajući ovu opću ocjenu S . Dolanca, treba naglasiti činjenicu 
-koja se temelji na uzrocima ustavnih promjena - da je u stvari došlo 
do prebrzog tempa odumiranja 7.aštitnc funkcije države, što je, između 
ostalog, vidljivo iz snažnog prodora telmokratizma i liberalizma. Kad go-
vorimo o prebrzom odumiranju zašliLne funkcije clrL.ave, mislimo na dva 
osnovna momenta: a) na nepostojanje dovoljnih mogućnosti intervencije 
skupš tina društveno-političkih zajednica, osobito općinskih skupština, u 
zaš titi socijalističkih kriterija u sferi druš tveno-ekonomskih odnosa i b) 
16 
Ustav SFRJ, Osnovna načela, odjeljak IV, 
stav 7. 
17 
Ustav SFRJ, članovi 129, 130. i 131. 
18 
Ustav SRH, članovi 197, 198. 1 199. 
19 
•Vjesnik•. Zagreb, 3. V 1974. 
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na zanemarivanje i potiskivanje postojećth zaštitnih funkcija drl.ave, tj. 
neefikasno os.tvarivanje funkcija pravosudnih organa, zatim organa, alim 
organa drl.avne uprave, poreske uprave itd., što je uglavnom posljedica 
prodora tehno-birok-ratizma i drugih anlisocijalistič.kib pojava i u te insti· 
Lucije. 
Zaštitna je funkcija drL.avc prebrzo odumiraJa s obzirom na naš suci-
jalno-ekonomski realitet.10 U7. još neke, posebno je zabrinjavajući poda-
tak što ga iznosi Mika špiljak o 1,5 rnilijuna poluproleterskih domaćin­
stava u našoj zemlji, precizixajući »da su nam iudustrijski, čisto gradski, 
visokvalificiranj i kvalificirani radnici najmanje zaštićeni«.>! 
Prema podacima iznijetim u TV-erni iji pod naslovom .. u žarištu«, 
Zagreb, 28. T 1975. godine, u Jugoslaviji 700 000 obitelji oema stana. 
Nadalje, uz relativno velik broj naših radnika na privremenom radu 
u inozemstvu u zagrebačkom Vjesniku od ll. Xl 1974. godine pod naslo-
vom •Improvizaciji tu nema mjesta« čitamo i ovakav paradoks : aJugo-
sl~vija ima program zapošljavanja u inozemstvu, a nema programa 7.apo-
šljavanja u zemlji!« 
Pokazalo se da posljedice prebrzog odwniranja države ne može dovolj-
no ublažiti nl poznata prednost samoupravljanja - njegov elasticitet da 
obuhvati velik broj različitih interesa. 
Interesni je pluralizam, doduše, normalna pojava, ali je normalno i to 
da se u uvjetima nužnosti robne proizvodnje" ~titi opći interes radničke 
klase. Tu nije riječ o onom konfliktu interesa koji potiče društveni razvoj. 
Ovdje nije riječ ni o nekoj iluzornoj težnji za formiranjem društveno-eko-
nomskog sistema u kojem će vladati potpuna harmonija interesa i huma-
ni7.am na. svim područjima. Riječ je o antagonističkim suprotnostima koje 
su pojavom i djelovanjem Lebnokratizma grubo došle do izražaja. 
Konstatirajući kako su shvaćanja o tome da je naše društvo prevla-
dalo etapu antagonističkih suprotnosti nerealna, prof. R. Ratković kaže: 
20 
Navest ćemo u tom smislu samo nekoliko 
ocjena. ·Stupanj razvitka ekonomskih l 
drugih snaga društva zadržava u sebi još 
mnoge jače ill slabije elemente staroga, 
§to izaziva potrebu Intervencije (izvana) tj. 
potrebu intervenci je države• (Jakov Bla· 
ževlć, Ekspoze na zajedničkoj sjednici svih 
vijeća Sabora 8. ll 1974, u: Ustav SFR Ju-
goslavije i Ustav SR Hrvatske, Narodno 
sveučilište grada Zagreba-Centar za aktu-
alni poli tički studij . Zagreb. 1974, str. 27. 
Prot. dr Jovan Đorđević piše: • LJudsko 
društvo u JugoslaviJI je još uvek pre me· 
hanizam organizacija, Interesnih grupa, 
partikularnih i partikularističkih sredina, 
•struktura• , propisanih, nametnutih lli sve-
sno Igranih i izigravanih uloga, nego što je 
humana zajednica lli stvarna zajednica uop. 
§te• (J. Đorđević, Polltlčld sistem - Pri-
log nauci o čoveku i samoupravljanju, Priv· 
redni pregled, Beograd, 1973, str. 921). 
21 
Iz razgovora Mike šplljaka s novinarima, 
Vjesnik od 18. X 1974. 
22 
Samostalnost radne organizacije l vanjska 
trgovina predstavljaju dva najosnovnije uz. 
roka robne proizvodnje. Smisao je robne 
proizvodnje u tome što na sadašnjem stu-
pnju razvijenosti proizvodnih snaga nije 
moguće uskladiti društvenu proizvodnju i 
društvene potrebe. Kad bi se to moglo 
postići svjesnom društvenom akcijom. on-
da bi naglašavanje prometne vrijednosti l 
dohotka postalo besmisleno. Dakako, uz 
robnu proizvodnju l tržište ne treba ve-
zivati nikakve kvalitativne sudove. Kvali-
tativne sudove treba vezivati uz raspodje-
lu, jer o njoj zavisi socijalistički karakter 
društva rvtdi: Aleksandar Vaclć, Uzroci ro-
bne proizvodnje u socijalizmu. doktorska 
disertacija, Nau~a knjiga, Beograd. 1966). 
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»Iluzorno je prevideti postojanje ne samo nesocijalističkih nego i anti-
socijalističkih elemenata u ujcmu. Očigledno je da p ostoje ne samo raz-
like interesa i odgovarajućih shvatanja koji se mogu uskladiti već i sup-
rolni interesi koji sc isključuju (kurziv I. M .) i rešavaju ne uskJađiva­
njem, već nad\•lada\'anjem. Otuda nužnost političkih i ideoloških katego-
rija u društvu pa prema tome i nužnost beskompromisne poUtićke i ide-
ološke borbe na određenim područjima i pravcima«." 
Različ i ti interesi. koj.j naras taju do antagonističkih suprotnosti, nuž-
no traže faktor koji će biti sinte7.a tih interesa. Prof. S . Vrcan postavlja 
značajno pitanje o tome •kako i na temelju čega spriječiti da se i Savez 
komunista u svojoj cijelosti ili svojim dijelovima ne pretvori prije svega 
u instnrment posebnih interesa konkretnih grnpa i kategorija•.'' 
Save7. komunista je, kao integralni dio radničke klase, znatnim dije-
lom stvarno zahvaćen interesnim p lw·alizmom, a time i različitim oblicima 
idejne i političke dezorijentacije.~> Tu se susrećemo s jednim od najbitni-
jih pilanja samoupravnog socijal i7.11la , koje treba situirati u širi kontekst 
I<U\ Oja naše epohe. Jugoslaviju, naime, okružuju dva glavna svjetska mo-
dela društvenih odnosa: drlavni socijalizam i kapitalizam. Zato Jugosla-
vija može :.da <.luže ili kraće vrijeme ima u sebi e lemente različitih druš tve-
nih sistema (»hibridni sistem«, »mixtum compositum« sistem i sl.)«.2' 
Prirodno je da ta dva velika sistema dominantne društvene organiza-
cije \Tt"Še konlinuirnn i snažan utjecaj na ran10j samoupravljanja. To čini 
stalno prisu tnim realnu opasnost od restauracije i u kapitalističkom i u 
državno-socijalističkom pravcu. 
Društvena podjela rada preds tavlja drugi izvor tendencija k obnovi 
dominacije u dru~tvu. Nju karakteriziraju funkdje upravljanja i rukovo-
đenja, što nadžh·ljava klasnu podjelu rada. 
Problem je samoupra~vnog socijalizma kako otkloniti obje te tenden-
cije. Već je naglašeno da uz robnu proizvodnju ne treba vezivati nikakve 
k-vali tativne sudove, ali on.a zakonito rađa tendencije obnavljanja eleme-
nata kapital-odnosa. 
Plw-alistički koncept izra7.avanja interesa osobito dolazi do izražaja 
od uvođenja prhTednc i društvene reforme 1965. godine. 
»Proces stvaranja multiccntristićke strukture, proces pretvaranja je-
dinstvenog sistema u mnoštvo autonomnih radnih organizacija, komuna, 
pokrajina, republika, pretvorio je i Savez komunista - opet pod navod-
nicima a i bez navoduika - u mnoš tvo relativno osamostaljenih partijskih 
organi7.acija, čije su članstvo i forumj po prirodi stvari - to je ono na što če-
23 
Radoslav Ratković, Ideologija 1 politika, In-
stitut za po l itičke studije, Fakultet .pollti· 
čkih nauka, Beograd, 1971, str. 225. 
24 
Srđan Vrcan, Uloga j djelatnost članova. 
organizacija j rukovodstva Saveza komuni-
sta u razvijanju samoupravnog socijalisti-
čkog društva, u: Savetovanja o 4dejnoj si-
tuaciji l ideološkom radu u SKJ, Komunist, 
Beograd. 1972, str. 232. 
25 
Vidi: Platforma za pripremu stavova i odlu-
ka X kongresa SKJ, izd. Večernji list, Za· 
greb, 1973. 
26 
Dušan Bilandilć. Ideje l praksa dru§tvenog 
razvoja Jugoslavije 1945-1973, Komunist, 
Beograd, 1973, str. 314. 
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sto bacamo anatemu kao da to ne smije biti- morali postati borci i za 
parcijalne interese. Staviše, J>artijske organizacije i forumi su tu i tamo 
postali glavni zagovornici interesa svojih sredina. Drukčije nije ni moglo 
bili, budući da je Parrija bila i kičma društvenog sistema i glavni nosilac 
njegove Lransformacije. Ne mo7e e društvena struktura promijeniti, a 
da elitni dio le ~lrukture sebe ne promijeni. Očekivanje da će ona oslati 
jedinstvena organi7.acija kao u ranije vriJeme - što je bila projekcija i.: 
50-ih godina, da dru tvena struktura može i treba biti sastavljena od 
mnoštva autonomnih elemenata, a da lo neće zahvatiti SKJ, već da će on 
ostati faktor sinteze različitih jnteresa - nije se ostvarila, bar m: u pot-
rebnoj mjeri, jer da se lo ostvarilo ne bi bilo nekih kriza kroz koje smo 
prolazili i kroz koje još ,idemo«.21 
Opasnost od anlisocijalističkih prodora u naše samoup1·avno društvo 
:.nžeta je u ovom dijelu Pisma: »Sadašnja e tapa revolucije ima odlučuju­
ći značaj za pravac razvoja i sudbinu socijalizma u Jugoslaviji. Suština 
piLanja je u tome: da li će radnička klasa zagospodariti cetinom dru.iitvenc 
reprodukcije i obezbediti odlučujuću ulogu u političkom i društvenom od-
lučivanju ili će jačati oni odnosi i snage koji su suprolUi interesima radni-
čke klase i samoupravljanja•."' 
Postalo je oč.ito da clrušt\·ene suprotnosti i konflikti u našoj socijalno-
·ekonomskoj stva.rnosli nisu ublažene u onoj mjeri koja omogućuje da 
se te suprotnosti rješavaju isključivo na samoupravnoj osnovi, neposred-
nim demokratskim sučeljavanjem različitih interesa. 
»Na~e vlastito iskustvo za posljednjih deset godina govori dovoljno 
uvjerljivo o tome da dosad izgrađeni meharrizam samoupravnih odnosa ni-
je sam po sebi dovoljan da hi se uvek mogle sprečiti privatizacija društve-
nih srcdstaVIa, stvarnnje grupno-svojinskih m on opola i birokratsko-tehno-
krat-skih uzurpacija vlasti, ili da bi sc izbjegle situacije kada, zbog nemo-
gućnosti da se postigne samoupravna usaglašavanjc stavova, dolazi do po-
litičke paralize mehanizma odJučivanja o važnim d1·uštvenim poslovimacc . ..t 
Kardelj ocjenjuje da smo možda imali suviše povjerenja da će već 
samo radnikova glasačko pravo u samoupravnim org::mizacijama rješavati 
o\·e probleme, pa smo zato potcijenili neophodnost izgradnje jednog ČVT· 
stog sistema ekonomskih odnosa u samouJ>ravno udrulcnom radu, a po-
~cbno u sistemu proširene reprodukcije. Ističući da karakter društveno-
-ekonomskih odnol>a ne može ovisiti o odnosu snaga u vakoj pojedinoj 
radnoj organizaciji, jer revolucionarni sistem socijalističkog samoupravlja· 
nja mora biti jedinstven, Kardelj naglašava da ustavna rješenja moraju 
biti usklađena •s ciljem da naša samoupravna tlemokratija bude sposobna 
da brani sama sebe, n to znači s lobodu radnog čoveka u njegovu radu i 
upravljanj u sreuslvima, uslovima i plodovima njegovog rada. 
27 
Dušan Bilandžić. Prilog raspravi na temu 
•Od udruženog rada do asocijacije slobod-
nih proizvođača•, Naše teme. br. 5/ 1974, 
Zagreb, str. 845. 
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Iz P·isma PredsjednlAtva SKJ l Izvršnog bl· 
roa Predsjedništva SKJ, u: Nova tnicijatlva 
u SKJ (dolrumenti), Komunist, Beograd, str. 
12. 
29 
Najdan Pašić, Klase i politika, op. cit. , str. 
135. 
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To se, naravno, odnosi i na ulogu države«.JO 
Time je reafirmirana diktatura proletarijata kao izraz klasnog sadrl.a-
ja samoupravljanja. Sadašnju diktaturu proletarijata ne treba shvaćati kao 
diktaturu iz \rremena etali.Gma. Danas je to diktatura radničke klase od-
nosno radnih ljucti kroz samoupravljanje, to je socijalni odnos snaga:" 
U socijalističkom društvu jedino interes radničke klase može preten-
dirati na karakter e>pćeg interesa. Samo oni koji ne operiraju elementom 
kJasnog u politici zastupaju pluralističku consensus-demokraciju, odnosno 
ravnopravno ispoljavanje interesa svih socijalnih grupa, čija rezultanta od-
ređuje smjer društvenog kretanja. U tom smislu treba shvatili »rehabili-
taciju države«» u našem društvu, dakle, drlave kao instrumenta radničke 
klase, odnosno diktature proletarijata. 
Treba napomenuti da je u pogledu shvaćanja C>dnosa dil."tatw-a prole-
rorijat.a - država bilo, a ima i danas, raznih diskusija. Ne mogu se, naime, 
jednostavno identiucinati ctik~atura proletarijata i država. U tom b i slu-
čaju opravdano naglašavanje diktature prolclarijata u stvari značilo jača­
nje države kao tak-ve. Prema tome, d iktaturu proletarijata ne identifici-
ramo s dri.avom uopće, već s odumirućom. državom, a to su dvije bitno 
različite ~tvari. Ovo jl: razlikovanje veoma značajno Z.."l naš samoupravni 
socijalistički razvoj. Identificiranje, naime, diktature proletar.ijata s dr-
žavom vodilo bi nas u državni socijalizam. Međutim, identificiranje dik-
tature proletarijata s odumirućom državom vodi nas daljnjem pocil"mtvlja-
vanju sfere politike. Iz Loga proizlazi da veće naglašavanje zaštitne funk-
cije drlave u novom ustavnom sistemu treba promatrati u tijesnoj po-
vezanosti s delegatskim sistemom, koji znači, kako je već istaknuto, dalj-
oji prodor samoupravljanja u dri.avne organe, odnosno postepeoo odumi-
ranje državnih organa. Jer, najznačajnija pi tanja položaja radničke klase 
ne 1·ješavaju se samo u organizacijama udru7.enog rada. U stvari najznačaj­
nija pHanja te vrste rješavaju se u domeni političkog sistema.l3 na različi­
tim Pazinama - općinskoj, republičkoj i saveznoj. Na taj način zaštita 
općih interesa, koji su idenlilicirani s interesima radničke klase, ukazuju 
na to da je svaka država u stvari država vladajuće klase. Iz toga proizlazi 
da država ne odumire prvenstveno, kao što se često ističe, samo u proiz-
vodnji, već osobito u samim državnim organima. To je važno naglasiti 
jer je u određenim sredinama došlo do povezivanja tehnostrukture s orga-
30 
Edvard Kardelj, Osnovni uzroci i pravci 
ustavnih promena. op. cit. , str. 34. 
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Valja upozoriti da diktatura proletarljata 
nema pravo znanstveno ime. jer pod prol&-
tarljatom razumijevamo društvenu grupu 
koja nema sredstva za proizvodnju već Iz-
najmljivanjem svoje rodne snage pribavlja 
sredstva za egzistenciju. U našem su dru· 
štvu sredstva za proizvodnju u rukama 
onih koji su bili proletel'i. Osim toga. Iz 
naprijed rečenog proizlazi da nl naziv dik-
tatura nije više adekvatan sadržaju na ko-
ji se odnosi. 
32 
Termin •rehabilitacija države• upotrebljava 
dr Vladimir Bakarić u svojoj knjizi: Socija-
listički samoupravni sistem i dru§tvena r&-
produkclja. Informator. Zagl'eb, 1974. str. 
111 
33 
•Politički sistem se de:flnl§e kao skup po-
litičkih procesa a politički proces kao na-
čin stvaranja l dono§enja onih odluka ko-
jima se rešavaju sukobi Interesa u pojedi-
nim društvenim instll\lcljama l grupama. 
a naročito. kao način dono§enja odluka od 
Interesa za rav11otežu , funkcioniranje l raz-
vitak društva• (J. Đorđević . PoUtlčkl sls· 
tem, op. cit .• str. 4 t). 
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nima nekih ~tveno-političkih zajednica, čemu je pogodovao tadašnji pre-
težno profesionalni sastav ri.h drl...avnih organa. 
Zalo se nikad dovolj no ne može naglasiti značaj dclegatskog sistema 
za na.~ daljnji samoupravni razvoj. Borba za temeljitu primjenu delegat-
skog sistema u našem društveno-političkom životu jedno je oc.l najbitnijih 
područja rada Saveza komunista. To je naglašeno i u Rezoluciji VII kon-
gresa SK Hrvatske: •Kmnunlsti se moraju 7.alagati za ostvarivanje suštine 
delegalskog sistema, a naručilo za i.rražavanje interesa organizirane rad-
ničke klase i svih radnih ljudi, za stalno, odgovorno i organi.zirano pove-
zivanje i međusobne utjecaje delegata, delegacija i samoupmvne baze, za 
stvaranje povoljne društvene klime za nad delegacija, delegata i skupština, 
za dosljedno provođenje donesenih odluka i eCikasnu društvenu kontrolu 
njihovog oslval·ivanjacc.'' 
Ako bi se na bilo koji način primjena delegatskog sistema dovodila u 
pitanje, onda bi to značilo da naše ~tvo klizi prema sistemu dri.avnog 
soci ja l izma.. u 
Treba naglasiti da u slučaju prebrzog odumiranja države nastaje situ-
acija ani.Jagonlstičkog konfrontiranja materijalnih interesa u društvu, a ti-
me i konfrontacija idejnih odnosno političkih opredjeljenja. Prebrzo odu-
miranje države stvara mogućnost da ulogu kohezivne sile preuzmu razni 
društveni fakt.ori. Kod nas je takvu ulogu preuzeo tehnokr-atizam sa svo-
jom antisocijalističkom i antisamoupravnom idejnom i političkom usmje-
renošću. U određenoj situaciji ulogu kohezivne sile u društvu može pre-
uzeti služba dr7.avne sigurnosti odnosno vojska. 
Prevelika sporost, međutim, u odumiranju države IDO'tC značiti da je 
propuštena povoljna prilika u revolucionarnom kretanju društva, što se 
odražava u petririkaciji klasične države, koju je vremenom sve teže Jzgm-
đivati u smislu instrumenta radničke klase odnosno diktature prolctari-
jata. 
Dakle, u odgovoru na pitanje što se s našom ddavom događa treba is-
taknuti da nije, općenito govoreći, riječ ni o slabljenju nili o jačanju dr-
žave - u kojim se relacijama o njoj kod nas najčešće govori - već se ra-
di o njezinu realnijem tretiranju odnosno stavljanju u real11.e tokove odu-
mira11ja. Rehabilitacija države ne znači, š to posebno podvlaćimo, napušta-
nje koncepcije njezina odumiranja. 
S obzirom na to da je zaštitna funkcija države prebrzo odum.irala, a 
34 
Sedmi kongres SK Hrvatske (stenografske 
bilješke). knjiga Ill , CK SK Hrvatske, :za. 
greb. 1974, str. 527. 
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Zato Je praćenje djelovanja l razvoja de· 
legatskog sistema od izuzetnog značaja za 
našu zajednicu, pa je značajna l akcija Sa· 
vewe konferencije SSRNJ za njegovo znan-
stveno proučavanje. Kao što je poznato, 
idejni projekt tog lručavanja Izradio je In-
stitut za političke znanosti l novinarstvo 
Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Na-
kon prihvaćanja tog projekta Institut l Fa-
kultet političkih nauka Imaju zadatak da do 
kraja 1975. godine izrade anaBzu stanja 
društvenih odnosa koje je prethodilo do-
no§enju ustavu i dat·i podatke o 'konstitui-
ranju delegatskog sistema, te razraditi os· 
novne instrumente za praćenje rada tog 
sistema. Do 1977. godine treba dati ele-
mente na osnovu kojih će se pris1\lplti dru-
štvenoj akciji, odnosno lzvršltl određene 
promjene J nadopune ~zbornog sistema i 
eventualno Inovacije u samom delegat· 
skom sistemu. 
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što je ustavnim odredbama kurigirano i sLavljeno u re.alne okvire, može se 
govoriti samo o relativnom naglasavanjtL <.lri.avnih funkcija u sferi zaštite 
samoupravljanja, ali ne i njihovu prenagla.lia\•anju odnosno predimenzioni-
ranju. Riječ je, dakako, o transformirdnoj drža\i ili, Ločnije, o državi koja 
sc putem delegatskog sistema transformir-a. 
Ta opća konstatacija, međutim, o realnoj dimenzioniranosti zaštitne 
funkcije države ne o<.lnosi se na sve ru;pekte njezjne konkretne ustavne raz-
rade, što je predmet našeg daljnjeg razmatranja. 
Našu analizu u tom pravcu potiče i slijedeći stav S. Dolanca (Vjesnik 
od 3. V 1974): »Tamo gdje državne funkcij e ostaju treba država dobro da 
radi, i tu uopće nema razmiš ljanja kako, nego dobro. To je njeLin ?.a· 
ua tab. 
Sigurno je, naime, da će drt.a\'a to bolje izvr~avati svoj zadatak što 
su njezine preo.<;tale funkcije - o kojima Dolanc govori adekvatnije di-
menzioniran e. 
Opća a11aliza zašti ll'le ju11kcije države 
Već je naprijed rečeno da se o zaštitnoj funkciji države govori u usro-
vima na \·iše mjcsla, ali je ta.k."Va njezina funkcija posebno razrađena u 
drugoj glavi Ustava SFRJ pod na:dvom · Društveua zaštita samoupravnih 
prava i društvenog vlasništva« odnosno u trećoj glavi Ustava SRH pod 
identičnim nazivom."' 
ćlan 129. UsLava SFRJ utvrđuje da •zaštilu samoupravnih prava rad-
nih ljudi i društvenog vlasništva ostvaruju skupštine drušheno-političkih 
7..ajednica Lc njima odgovorni organi, sudovi, ustavni sudovi, javni tužilac i 
društvenj pravobranilac s-amouprovljanja« . Ovdje samo napominjemo da 
treba ukloniti »terminološku koprenu~ i u skupštini dru.l;tveno-političke 7.a-
jeduice prepoznati drf.avu. 
Zbog s\'og daJekose.l.nog 7.naćaja i bitnih novina šlO ih sadrži ciLirc:tt 
ćemo integralni tekst člana 130. Ustava SFRJ: 
»Ako se u organizaciji udruženog rada ili drugoj samoupravnoj orga-
ni7.acij i odnosno zajednici bitno poremete samoupravni odnosi ili tele 
oštete društveni interesi, ili ako organizacija odnosno zajednica ne izvršava 
zakonom utvrđene obveze, skupština društveno-političke zajednice, pod 
uvjetima i po postupku koji su Ul\rrđeni zakonom, ima pravo da raspusti 
raJnički savjet odnosno drugi odgovarajući organ upravljanja udruženog 
rada i da 1-ru.piše izbore za članove tog organa te da u organizacijama ud-
ruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama ras-
pusti izvršne organe i smijeni s dužnosri poslovodne organe i radnike na 
rukovodećim mjes tima, da imenuje privt·cmene organe sa zakonom utvrđe-
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nim pravima i dužnostima, da privremeno ograniči ostvarivanje određenih 
samoupravnih prava radnih ljudi i organa upravljanja te da poduzima dru-
ge zakonom utvrđene mjere. 
Skupština društvenu-političke zajednice može, u skJadu sa za konom, 
obustaviti od izvršenja odluke, druge al-..-te i radnje kojima se povređuju 
samoupravna prava radnih ljudi i druSt\'enu vlasništvo. Ako skupš tina 
obustavi od izvršenja takve ak"te ili radnje, dužna je pokrenuli postupak 
pred nadležnim sudom«. 
Clan 130. Uslava SFRJ sadrži elemente koji ukazuju na značajnu pro· 
mjenu odnosa između sk-upštine društveno-političke zajednice i samoupra,·-
nih organa u organizacijama ud ruženog rada na teritoriju dotične druš tve-
no-političke zajednice. 
Osobito su značajna vrlo široka ovlaštenja skupštine društveno-poli· 
tičke zajednice. Ona ima pravo raspustiti radnički savjet i druge organe 
upravljanja i smijeniti poslovodne organe, obustavili od izvršenja sve 
akte i radnje koje ti organi donose i dr. Time skupština (dr2ava) u zna-
čajnijoj mjer.i utječe na opseg ostvarivanja sarnoupr.avnih prava radnika u 
organizacijama udruženog rada. 
Formulacija je analiziranog člana 130. Ustava SFRJ u pogledu razloga 
i osnova za primjenu mjera intervencije skup~Line vrlo široka. To implici-
ra mogućnost široke i čes te primjene Jntervenci jc. 
lz anafu.irano je člana Ustava također vidljivo da o postojanju uvjeta 
i osnova za intervenciju odlui:-uje samostalno i konačno skupština koja in-
tervenira, što proizlazi iz činjenice da o tome nije ništa rečeno bliže ni 
drugačije. 
Tako široka ovlaštenja drl.avnih organa u odnosu na samoupravne or-
gane značajna su novina u našem društveno-političkom sis temu. U tom 
je pogledu u novim ustavima dr7.ava izrazito naglašenija u odnosu na us-
tavni sislcm iz 1963. godine. Ovo tim više što je novi ustavni sistem težio 
ojačati poljuljanu ulogu radničkog savjeta i postaviti ga kao važnog nosi-
oca samoupravljanja.:r 
Iskustvo je, naime, pokazalo (primjena amandmana XV i dr.) koli-
ko je va7.no da se u novom ustavnom sis tcruu ojača položaj mduičkog 
savjeta. Posebnu je bilo neophodno razg.rani t:ili nadležnosti i odnos, s 
jedne strane, izmedu osnovnih organizacija udruženog rada odnosno sa-
vjcla koji treba upravljati odnosima između ljudi i, s druge strane, paslo-
vodnih organa koji trebaju upravljati stvarima odnosno tehnološkim pro-
cesom rada.,. Za upravljanje stvarima otlnosno procesom rada i poslova-
nja potreban je visokok"Valificirani aparat slručnog upravljanja, koji u 
tom pogledu mora snositi odgovornost i preffi3 s\•ojoj organ.i1.aciji i prema 
društvu. Težnja je ustava da izrazi š to veću samostalnost radničkog sa-
vjeta i njegovih izvršn ih organn. da , nalme, ne zavisi isključivo od infor-
macija i inicijativa poslovoduih organa. Samu jasnim razgraničenjem nad-
ležnosti moguće je u tvrditi kolck"tivnu odgovornos t organa samoupravlja-
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nja i osobnu odgovornost poslovodnih organa. &adnički savjet osniva se u 
osnovnoj i drugim organizacijama udruženog rada na načelima delegat-
skog sistema. U stvari, radničld su savjeti prve i glavne delegacije. Ustav 
u tvrđuje da se članovi uvršnog organa ne mogu birali na vrijeme duže 
od dvije godine. Ograničavanjem mandata na dvije godine nastoji se spri· 
ječiti stvl3ranje zatvorenih grupa i grupica u radnoj organizaciji i potiski-
' 'anje demokratskih odnosa u radnićkom savjetu, čega je u pro~losti bilo. 
Iako je država u odnosu na samoupravne organe sada izrazito nagla-
šenija, ona nije, po našem mišljenju, i prerJiaglašena. Njezina se uloga, 
kad j e riječ o članu 130. Ustava SFRJ, odnosno članu 198. Ustava SRH, 
samo relaLivno povećala - u odnosu na njezinu prebr;.o odumiruću za!til-
nu funkciju ranije. Prema tome, nije riječ o prcnaglašenoj državi, već o 
dr.l.avi čije je odumiranje - o tome smo naprijed općenito govorili -
s tavljena u realne tokove, realnije se tretira. Ta pos tavka zahtijeva konkret-
niju ra2radu. 
Kad kažemo da je dr.lava sada nagl.1.šenija, ali ne i prenaglašena, onda 
mislimo na takvu njezinu funkciju u odnosu na suprotnosti u našem dru· 
štvu koje ustaju i nakon usvajanja novih ustava. Tc su suprotnos ti još uvi-
jek u tolikoj mjer i prisutne da bi, bez naglašenije zaštitne uloge drlave, 
mogle ugroziti i sam socijalistički karakter društvenih odnosa. I znijet će se 
osnovni momenti tih suprotnosti. 
Kuliko su god, naime, nova us tavna rješenja is taknula i produbila kla-
soj karakter našeg društvenog uredenja, ipak su i dohodak i udruženi rad 
dati sa svim postojećim suprotnostima. •Temelj nu suprotnost našeg sa-
moupravnog socijalističkog društva, u kojemu b .i kao dominantan oblik 
privređivanja trebao djelovati s istem tržišno regulimne, konkurentne i ot-
vorene privrede, izgleda da bi trebalo tražiti u suprotnosti koja se razvija 
između načela autonomije i pluraliteta ekonomskih subjekata koji u uv-
jetima kompetitivnosti i rivaliteta kontinuirano generiraju nejednakost, 
neravnopravnost i socijalno diferenciranje, i stalne težnje svakog radnog 
čovjeka ~ ravnopravnošću i socijalnim ujeclnačavanjemc.!t 
Kad se radni ljudi i osnovne organizacije udruženog rada nađu u 
složenim odnosima tržišta i tržišnih subjekata,• on.da se u sistemu samo-
upravnih odnosa otvaraju mogućnosti 7.~ formiranje kapital-odnosa. Na 
tome danas tehnokrati organiziraju otpor provođenju ustavn.ih promjena. 
O Lchnokratskoj op asnosti govori se i u Osnovnim načelima Ustava.41 Ci-
njenica da se o opasnosti tehnokratske uzurpacije govori u Osnovnim na-
če l ima. dakle, dijelu UsLava koji se malo mijenja, upućuje na zaključak 
da treba očekivati trajniji otpor tih snaga. Jedan od oblika otpora telmo-
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k:raLskih snaga vidljiv je i u fonnalističkom pristupu osni\anju osnovnih 
organizacija udruženog rada.~ 
Istina, u stavni sistem uvodi vrlo značajnu novinu za rješavanje su-
koba različitih interesa i konfliktnih situacija u samoupravnom društvu. 
To su institucije samoupravnih sporazuma i društve nih dogovora.', 
U članu 120. Ustava SfRJ kaže se: »Samoupr•avnim sporazumom i 
društvenim dogovorom radnici i drugl radni ljudi samoupravna uređuju 
međusobne odnose, usklacluju interese (kurziv l. M.) i uređuju odnose od 
š ireg društvenog značenja«. 
Samoupravnim sporazumijevanjem i društvenim dogovaranjem nasto-
j i se, uz poresku politiku i druge instrumente, usmjeravati djelovanje za. 
k.onltosti tržišta i time ograničavati njegov stihijski kara1."1er, odnosno da 
radne organizacije ne budu povezane samo preko tržišta, jer to rađa ten-
denciju formiranja grupnovlasničkih odnosa i tehnokracije. Sporazumije-
vanjem i dogovaranjem, kao instrumentima deetari1.acije, ide sc za tim da 
se sukobi interesa ugrade u sistem i da se društveni konllikti rješavaju ta-
ko da se ne produbljuju suprotnosti i da ne vuku nazad. 
Treba, međutim, reći da samoupravna sporazumijevanje i dogovara-
nje vjerojatno neće u pmksi uvijek imati značenje koje mu je dano ustav-
nim odredbama. Ovu konstataciju iznosimo u kontekstu činjenice da je 
dohodak osnov11i motiv privređivanja na svim područji.ma materijalne pro-
izvodnje i ostalim društvenim djelatnostima. Dohodak je kod nas u stvari 
jedini motiv, koji je vrlo teško uskladiLi s intencij:una udruženog rada. 
Princip dohotka vuče na profit, na interes da sc, u uvjetima tržišne priv-
rede, zaradi š to \Tiše sredstava. Konkurencija ima naglašenu tendenciju da 
se drugima dohodak ograniči, a sebi poveća. Teškoća je u tome ŠLo želimo 
biti udruženi, a istodobno vodimo borbu oko dohotka. Dohodak više raz-
jedinjava nego što ujedinjava, zbližava, on je egoistički motiv u kojem ima 
malu mjesta za solidarnost. l same interesne zajednice, koje su nastale 
kao oblik tlecltaLiziranog usuglašavanja raznih interesa i slobodne razmje-
ne rada, nisu otklonile pitanje o tome gdje su granice opravdanih drugih 
interesa, koje one ne smiju prekoračiti. 
Nal\a praksa ukazuje na niz prjmjera kako dogovori dobivaju prizvuk 
pregovora, te da se dogovori često ne poštuju u mjeri kuja je neophodna 
za njihovo provođenje. Oni sc često raspadaju čim se pojave neke ptiwe-
meno povoljnije mogućnosti. Također ima primjera sporazumijevanja dvi-
ju strana na račun treće. 
lako sporazumijevanje i dogovaranje ne može zamijeniti tržište, to ne 
znači da bi ih trebalo dovoditi u pitanje ili čak smatrati iluzijom, kakvih 
mišljenja ima. Uz ostalo, njihova vrijednost osobito može doći do izražaja 
u sprečavanju monopolističkih tendencija koje se uvijek mogu javljati na 
tržištu. 
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Ovlaštenja skupšlina društveno-političkih zajednica koja su sadržana 
u članu 130. Ustava SFRJ, odnosno čJanu 198. Ustava SRH usmjerena su na 
za tiru socijalističkih društvenih odnosa. S obzirom na naš socijalno-eko-
nomski realitet, tr.tišnu prhrcdu, interesnu razjedinjenost. borbu za do-
hodak, otpor tehnokrats!Uh i dmgih anLisamoupravnih snaga, delegatskim 
sistemom transforUJirana država mora štititi socijalističke društvene odno· 
se u d\·a smjera 
a) zaštita radničke klase ud tehnokratske ili bilo koje druge uzurpa-
cije ,·lasti l potiskivanja interesa radničke klase i samoupravnih prava rad-
nika, 
b) zaštita socijalističkih kriterija u odnosima unutar interesno razje-
dinjene radničke klase i radnih ljudi. 
Analizirani dio Ustava SFRJ, odnosno Ustava SRH, koji je izravno go-
vori o zaš ti tnoj funkciji dr.!avc, također sadrži i odre dbu o društvenom 
pravubraniocu samoup1·avljanja. o kojem u ok--viru ovog razmatranja ne 
govorimo. 
Osim u analiziranom članu 130. Ustava SFRJ, koji u generalnom obli-
ku sadrl.i odredbc o zaštitnoj fw1kciji države odnosno državnih organa, u 
ustavnim se odredbama takva funkcija države- kako je već rečeno- raz-
rađuje i na više drugih mjesLa. 
Posebnu pažnju privlače usravne odredbe o dimenzioniranost i funkci-
ja državnih organa u pogledu njihova utjccaja na: 
a) izbor poslovodnih organa u samoup ravnim organizacijama, 
b) utjecaj na ntd i odJučivanje u organizacijama udruženog rada koje 
obavljaju djelatno.<>ti od posebnog društ,·enog interesa, 
e) reguliranje raspoređivanja dohotka. 
Dok sc :t.a generalno formulirani član 130. Ustava SFRJ, odnosno član 
198. Ustava Slili moglo .r.aključiti da su realno ugrađeni u novi ustavni i -
tem, analiza konkretne razrade dri..avnih funkcija u kontekstu navedenih 
pitanja upućt1je nas na drul-.či je zakljut.ke. Analiza će . naime, poka1..ati da 
su UJ.;tavna rješenja na tim pvumčjima zaštituu funkciju države predimen-
zioniraJa. 
a) Utjecaj državnih organa na izbor poslo,·odnlh organa u samouprav-
nim organizacijama. Drl.avni su organi u zaštiti samoupravnih socijalistič­
kill odnosa po novim ustavnim odi·cdbama dobili velika ovlaštenja u nji-
hovu utjecaju na i.cbor poslovodnih organa u samoupravnim organizacija-
ma i zajed.n.icama. 
Kao što je naprijed rcč.eno, o poslovodnim se organima izravno govo-
ri u članovima 103. i 104. Ustava SFRi i članovima 145. i 146. Ustava SRH. 
U članu J03. Ustava SFRJ, koji je identičan članu 145. Ustava SRH, 
govori sc o tome da u svakoj organit.aciji udruženog rada postoji poslo-
vodni organ kojl vodi po. lovanje udruženog rada u njoj, te izvršava odluke 
radničkog savjeta i njegovog izvršnog organa. Zalim se govori o pravima i 
dužnostima inokosnog poslovud.nog organa. 
Predmet je naše analize osobilo član 104. Ustava SFRJ, koji je ident.i-
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ćan članu 146. Ustava SRH. Navodeći da e iookosni poslovodni organ 
imenuje na osnovu javnog natječaja i na prijedlog natječajne komisije, u 
članu 104. Ustava SfRJ se kaže: »U osnovnim organizacijama udruženog 
rada određenim zakonom i u drugim organizacijama udruženog rada na-
tječajna komisija sasta\'ljena je od 7.akonom odredenog broja predstavni· 
ka organizacije udruženog rada i sindikata le od predstavnika društvene za-
jedmce (kur.th I. M.) imenovanih odnosno iZabranih u skladu sa 7.akonom•. 
U terminu »društvena zajednica• lrcba, naravno, vidjeti državu odnosno 
njezine organe. 
Iz citiranog dijela člana 104. Ustava SFRJ vidljiva je značajna prom-
jena u uLjecaju državnih organa na kadrovsku potiLiku u ud.ntženom radu, 
jer se 7.a izbor inokosnog poslovodnog organa formira tripartitna natječaj­
na komisija sas la\ ljena od spomenutih predstavnika. Ranije postojeća i 
zatim napuštena, in::.Lilucija natječajne komisije takvog sastava oo citira-
noj je ustavnoj odredbi ponovno obvezna u osnovnim organizacijama ud-
ruženog r13da i u svim drugim organizacijama udruženog rada širim od 
osnovne. 
U istom se članu Usta n\ SFRJ pred' ic1a da sc poslovodni organ može 
razriješiti i prije isteka vremena za koje je imcno\·an, te se navodi: ,.pri 
jedlog za razrješenje pos1m udnog organa mo7.e podnijeti i skupština op-
ćine odnosno druge društvenu-političke zajednice i sindikalna organi7.aci-
ja«. 
Ustavne o<.lrcdbe u pogledu izbora poslovodnib organa predstavljaju 
narušavanje autonotUije radnih organizacija. Tu je bitno napušlanje prak· 
::.e po kojoj su radni ljudi u S\'Ojim radnim organizacijama autonomnu i 
konačno odluči\'ali o svim pitanjima svoje unulra~nje organizacije, a po::.e· 
bice kadron.ke politike. · 
Nameće sc zaključak da su ovlaštenja državnih organa saddana u 
članu 104. Ustava SFRJ odnosno č lanu 146. Ustava SRH predimenzioninl· 
ua. Ovakav je 7aključak potenciran i cinjenicom šlo su ovlaštenja dr7.avc 
u o<.lnosu na poslo,·odne organe \'CĆ doYoljno i odgovarajuće naglašena u 
sklopu naprijed citiranog člana 130. Ustava SrRJ. Tim je članom, da pod· 
sjerimu, ~kupština društveno-poliličb.c zajednice dobila i takva ovlaštenja 
kojima, poc.l otlredenim uvjetima, može smijeniti s dužnosti i poslovodJ1e 
organe. 
Možda bi se rad i odlučivanje u organizacijama udruicnog rada koje 
obavljaju djelatnosti od posebnog društvenog interesa moglo posta,;ti i 
pitanje o tome jesu li najbolje međusobno usklađene odredbe o pra,ima i 
du7nostima poslovodnog organa odnosno predsjednika kolegijalnog orga-
na s pravima i dulnostima radničke kontrole. U to se pitanje, međutim, 
ne možemo sada upu;la li. 
b) Utjecaj dr7.avnih organa na rad i odlučivanje u organizacijama ud-
ružcuog rada koje obavlja ju djela Loos Li od posebnog drušl\ enog interesa. 
~m im se usta mim odredbama snažnije naglaštva Ycći i S\'estraniji utje-
caj državnih organa i na odlučivanje u organizacijama udruženog rada od 
posebnog dntštvenog interesa. O tome sc govori u članu 49. Ustava SFRJ i 
u posebnom odjeljku lJsLava SRH, članov i 50- 55. 
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Clan 50. Ustava SRH određuje da se u djelatnosti od posebnog druš-
tvenog intere:sa ubrajaj u c.!jelalnosti na području odgoja i obr~ovanja, 
znanosti, kulture, informacija, zdravstva i socijalne zaštite te druge zako-
nom i odlukom sk-upštine društveno-političke zajednice, na osnoYi zakona, 
određene djelatnosti ili poslovi organiziranja udruženog rada koje obav-
ljaj u društvene djelatnosti. 
Za odnos državnih organa i organizacija udruženog r~ od p osebnog 
društvenog interesa osobito su značajni članovi 53. i SS. Ustava SRH. U 
članu 53. Ustava SRH kaže se: •Poseban društveni interes u poslovanju 
organizacija udruženog rada koje obavljaju djelatnosti ili poslove od po-
sebnog tlru.litvenog interesa ostvaruje se sudjelovanjem korisnil<a usluga 
i predstavnika zainLcresiranih društveno-političkih organizacija i drugih 
organizacija u otllučivanju o utvrđivanju i ostvruivanj u zajedničkih cilje-
va, osnovnoj namjeni korištenja sredstava, programima razvoja i osnov-
nim uvjetima stjecanja dohotka i poslovanja, lc i dntgim oblicima druš-
tvenog utjecaja na obavljanje tih djelatnol>Li, u skladu sa zakonom«. 
Clan 55. Us tava SRH daje skupš tini društveno-poli tičke zajednice da 
može predvidjeti i posebna prava i dužnosti dntšrveno-poličkih zajednica, 
te njihovih organa u pogledu raz\·ojne politike i nadzora organizacija oo 
posebnog clru!tvenog interesa. Tstim se članom također određuje tla se 
skupština društvenu-političke 7..ajednice mo~c ovlastiti da daje sugla.'>nost 
na odredbe stllmoupravnog sporazuma o udruživanju, statuta ili drugog op-
ćeg akta u takvim organizacijama. Isto tako zakonom se može odrecliti i 
sudjeloYanje drmtveno-poliLičke zajednice u imenovanju i razrješavanju 
od dužno ti poslovodnih organa tih organizacija udruženog rada. 
Jz sadržaja je navedenih članova Ustava SRH vidljivo da, kad se radi 
o djelatnostima od posebnog društvenog interesa, u od lučivanju o bitnim 
pitanjima mogu sudjelovali i predstavnici društveno-političkih zajednica 
i korisnika, te osnivnča i drugih zainteresiranih organizacija. S ln1pštine 
društveno-političkih zajednica same odreduju koje organizacije obavljaju 
djelatnosti od posebnog društvenog interesa. 
Naš se zaključak i u odnosu drzavnil1 organa prema organizacijama 
čija je djelatnost od posebnog društvenog interesa neće razlikovati od za. 
ključka u prethodnoj analizi o izboru poslovodnib organa u samoupravnim 
organizacijama. I tu su, naime, ovlaštenja drL.avnih organa predimenzio-
nirana. 
e) Utjecaj d1'Žavnih organa na reguliranje raspoređivanja dohotka. 
Veoma značajna odredba člana 17. Ustava SFRJ utvrđuje da dohodak 
pripada udnUcnom radu. Time su državni organj izuzeti iz neposrednog 
utjecaja na raspoređivanje dohotka. Odredba da skupštine neće moći do-
nositi odluke o opterećenju dohotka OOUR-a ako za njih ne glasa većina 
delegata ,iz plivredc svakako je značajna p repreka tendencijama otuđiva­
nja dohotka. Ta će ustavna norma biti djelotvorna u onoj mjeri u kojoj će 
uspješno funkcionirati delegatski sistem. 
Ustavnim normiranjem financiranja općih druš tvenih potreba" spre· 
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čava se jedan od dosad najznačajnijih oblika otuđkanja dohotka. Prema 
tome, preostala uloga države u raspoređivanju dohotka Lrcba imati karak-
ter 7.a.štite socijalističkih samoupt1avnih odnosa na tom području. Najpri-
je ćemo iznijeli najvažnije odredhe koje tretiraju to pitanje.'' 
Clan 21. Ustava SFRJ navodi da radnici u osnovnoj organizaciji ud-
ruženog rada utvrđuju osnove i mjerila raspoređivanja dohotka, te osnove 
i mjerila raspodjele sredstava za smje osobne dohotke. Iznoseći da radni-
ci u osnovnoj organizaciji udruženog rada utvrduju s radnicima u drugim 
organizacijama udmženog rada zajedničke osnove i mjerila zn raspon.:đ.i­
vanje dohotka, te raspodjele sredstava za osobne dohotke, u tome se čla­
nu kaže: 
»Ako se rasporedivanjcm dohotka odnol'no raspodjelom sredstava za 
osobne dohotke narušavaju odnosi koji odgovaraju načelu raspodjele pre-
ma radu ili remeti tok društvene reprodukcije, zakonom sc mogu utvrditi 
mjere kojima sc osigurava ravnopravnost u primjenjh·anju načela raspod-
jele prema radu, odnosno kojima se sprečavaju ili otklanjaju poremećaji u 
društvenoj reprodukciji«. 
Prema članu 23. Ustava SFRJ zakonom sc može »privremeno ograni-
čiti raspolaganje radnika u osnovnim organizacijama udruženog rada di-
jelOJ11 sredstava društvene reprodukcije ili utvrditi obveza udru7.ivanja 
dijelova tih sredstava 7.a financiranje određenih neophodnih potreb:l dru-
štvene reprodukcije«. 
Clanom 32. Us la\ a SFRJ određuje se da su organizacije udru7.enog ra-
da i društveno-poJitičke a~jcdnice dužne da •pružaju ekonomsk-u i drugu 
pomoć organizacijama udrulcnog rada koje dođu u izuzetne ekonomske 
teškoće i da poduzimaju mjere za njihovu sanaciju, ako je to u zajednič­
Irom interesu organizacija udnt7.enog rada odnosno u društvenom inte-
resu«. 
Na isti se način osiguravaju :.redstva za zapošljavanje, prekvalifika-
ciju i ostvarivanje prava radnika ako prestane potreba za njihovim radom 
u organi7.aciji udruženog rada ili ako organizacija u njezinu sastavu pre-
stane radom. 
Zbog već naglašenog socijalno-ekonomskog realiteta kod nas i dohotka 
kao osnovne motivacije privređivanja, trcl>-c~. očekivati da će ove ustavne 
odredbe biti dosta primjenjivane. Otuda proizlazi nužnost što potpuni-
jeg i određenijeg definiranja tih odredaba. Takav zahtjev, međutim, ustav-
ne odredbe ne zado,·oljavaju u dovoljnoj mjeri. 
zadovoljavanje općih dru!tvenlh potreba. 
Ustav strogo razlikuje zajedničke potrebe 
od općih društvenih potreba. Financiranje 
općih društvenih potreba razrađeno )e u 
Ustavu SRH u članovima 77-85. 
Opće se potrebe podmiruju porezima iz 
bruto osobnih dohodaka kao i zajedničke 
potrebe kako bi radnici znali koliko l za 
koju svrhu plaćaju porez_ U članu 80. Usta-
va SRH kaže se da se plaćanje poreza i 
drugih davanJa društveno-političkim zafed-
nicama utvrđuje zavisno od sposobnosti 
privrede da, u skladu s dostignutim stup-
njem proizvodnosti ukupnog društvenog 
rada l s potrebama materijalnog l uruštve-
nog razvoja koje odgovaraju njezinim mO-
gućnostima to dugoročnim Interesima raz-
voja proizvodnih snaga društva, osigura za· 
dovoljavanje osobnih l zajedničkih potreba 
radnika l potrebe proširene reprodukcije. 
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Ovdje se ograničavamo na analizu članova 
2f. 23. i 32. Ustava SFRJ. O raspoređiva­
nju dohotka govori so u osnovi na isti 
način i u Ustavu SRH. članovi 17-23. 
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Jedino jasno ograničenje n avedenih ovlaštenja državnih organa sadr-
ži samo član 23. Ustava SFRJ u kojem se kaže: »Obaveznilm udruživanjem 
dijela sredstava društvene reprodukcije ne mogu se tmjno oduzeti prava 
radnika osnovne organizacije udruženog rada u pogledu tih sredstava•. 
Međutim, kao što je poznato, svako ograničavanje organizacije udru-
ženog rada u rnspolaganju sredstvima - bez obzira na trajanje takvog og· 
raničcnja 1 novč.."Ulu masu koja je njime obuhvaćena -može za tu organi-
zaciju imati teške materijalne posljedice. 
Iako posebno važne, navedene su ustavne odredbe date uglavnom u 
formi generalnih ovlaštenja odgovarajućim dr.lavnim organima, bez pre-
cizno utvrđenih uvjeta pod kojima se ta ovlaštenja mogu primijeniti Oloim 
toga nisu precizno utvrđeni ni postupak, ni dozvoljeni opseg njihove pri-
mjene, odnosno sve je to prepušteno drl.avnim organima. Osobito pada u 
oči općenito~l i kratkoća tih odredaba u inače dosta opširnom Ustovu. 
Time ovlašteni državni organi sami dimenzioniraju svoja ovlaštenja o uv-
jetima i opsegu njihove primjene. To može rezultirali o7.akonjenjem arbi-
tralne vlasti nad udnucnim radom, te dovesti do oživljavanja i, ne sasvim 
nestalih, etatističkih tendencija. 
Koordinaciono-regulativna /w1kcija drl.avc 
Ustav iz 1974. godine unapređuje sistem planiranja kao izraz naglašc-
nijeg razvoja samoupravljanja i na tom području društveno-ekonomskog 
života ... 
Samoupravni odnosi negiraju plan i planiranje kao funkciju državnih 
organa, odnosno administrativnog odlučivanja. Novi sistem planiranja ob-
lik je prevladavanja tržišnih antagonizama putem samoupravnog udruži-
"anja i sporazwnijevanja te stvaranja interesnih zajednica. Ustav utvrđu­
je da radnici u osnovnoj organi:t.aciji udruženog rada i drugim orgao.i.zaci-
jatna, inlcre.~;nim i mjesnim zajednicama imaju pravo da »Samost.alno do-
nose planove i programe rada l razvoja svojih organizacija i zajednica. da 
te planove i programe usklađuju mctlusobno i s društvenim planovima 
društven~političkil1 .atjednica i da na Loj OSDO\'i osiguravaju usklađivanje 
odnosa u cjelini dmštvene repro<.lukcije i usmjeravanje cjelokupnog ma-
terijalnog i dr·uštvenog razvoja u skladu sa zajedničkim, na samoupravnim 
osnovama uLvrđenim, interesima i ciljevima«." 
Centralistički sistem planiranja, koji je najviše dolazio do izražaja u 
politioi investiranja, uzrokovao je niz ekonomskih disproporcija i teškoća. 
To je bila posljedica stava i prakse da •plana nema bez države•, odnosno 
da država, a ne utlruženi rad treba da donosi plan tlruštveno.ekonomskog 
razvoja. 
Današnja je uloga državnih organa prvens tveno u tome da povezuju 
4S 
O dru§tvenom planiranju Izravno se govori 
u članovima 69-74. Ustava SFRJ i članovi· 
ma 100-105. Ustava SRH. 
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Ustav SFRJ. član 69. Tom je članu Iden-
tičan ćlan 100. Ustava SRH. 
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usklađuju, koordiniraju planove i programe čiji su nosioci organizacije 
udntženog rada. 
»Organi društveno-političkih zajednica odgovorni su da propisima i 
mjerama koje donose radi ostvarivanja društvenih planova osiguravaju 
opće uvjete za što skladnij i i stabilniji razmj i da tim propisima i mjera-
ma dovode u št.o potpuniju suglasnost posebne interese i samostalno dje-
lovanje organi7.acija udruženog rada te drugih samoupravnih organizacija 
i zajednica sa zajedničkim interesima i c iljevima razvoja utvrđenim dru-
štveni m planovima••." 
Ističući da još nemamo tizgrađen sistem planiranja za sadašnju etapu 
razvoja, što je uzrokovano lime da smo još pod dojmom starog sistema 
planiranja, dr Vladimir Bakarić kaže: •Planiranje je kod nas dio, sastavni 
dio da tako kažem klasne borbe, tj. ono treba da sadrži upravo one za-
datke koje u lom momentu radnička klasa ima pred sobom. I naše plani-
ranje bi sada trebalo da se na tome dograduje, da napravi kojim tempom 
i kako da na udru~eni rad pre1azi sva privredna i ekonomska moć, da oz-
nači i koje jedinice i kada. Početak toga već imamo, sada smo i instru-
mente čak izmislili za najosnovnije stvari, to su društveni dogovori i samo-
upravni sporazumi, gdje je metoda sporazumijevanja uspostavljena i7.ITIC· 
du nekih organizacija udruženog rada. Naravno, to je samo početni oblik, 
poče tna funkcijac." 
Dr Bakarić naglašava da takav sistem planiranja automalsk,i odbacu-
je prigovor da je samoupravljanje jednako anarhiji, jer to znači da je sa-
moupravljanje krivo shvaćeno, da je shvaćeno tako kao da su relativno ne-
zavisna poduzeća jedino povezana putem tržišta, te da se međusobno tu-
ku. kao što je bilo u prošlom stoljeću, u kapitalizmu. 
• Prema tomec, 7.aključuje dr Bakarić »nije doYoljno da se kaže: bit 
će nam druš tveni proizvod toliki, moramo ovo napraviti nego- što ćemo 
napravHi u Jianom razdoblju s promjenom društvenih odnosa u prvom 
redu kojim ćemo sredstvima to poslizavati, i, naravno, koje oblike će ta-
kav društveni preobražaj imatic.se 
Naglašavajući da naj,i ši rang prioriteta pripada izgradnji jednog za-
is ta demokratskog i istodobno tehnički e fikasnog sistema društvenog pla-
niranja, prof. dr Pusić kaže: •Ako uspijemo takav sistem postaviti i odr-
žati mimo >aparata dr~Javnc vlasti, time bismo učinili presudan korak u 
instrumentalizaciji tog aparata, ~oji bi bio konfrontirao ne s..m1o s norma-
tivnim granicama, propisima donijetim od političkih tijela, već i operativ-
nim programom politike, konkretne akcije, proizašle iz procesa nad kojima 
on netna kontrolec.11 
Pitanje planiranja dobiva svoje posebno značenje u sve složenijim svje t-
skim ekonomskim kretanjima, koja su karakterizirana snažnim poreme-
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Ustav SFRJ. član 74, -stav 2. Tom je članu 
identičan član 105, stav 2. Ustava SRH. 
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Iz razgovora dra V. Bakarića s glavnim ure-
dnikom NISP Vjesnik M. Gruićem, Vjes· 
nik od 2B. Xl 1974. 
so 
Dr V. Bakarić. isto. 
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Eugoo Pusić, Razvedenost i povezanost -
Teoretski problemi samoupravnog modela, 
Bibliotheca Encyclopaediae Modemae, Za-
greb, 1974, str. 207. 
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ćajima, a u nekim aspektima i kriznim situacijama. Dovoljno je spome-
nuti pitanje energetike, probleme u prehrani, osiguranje sirovina, itd. Za 
našu je zemlju, koja je vrlu široko pO\tczana sa svjetskim tržiš tem, to pi-
tanje veoma aktualno. 
Navodeći da je naša privreda u vcl:ikoj mjeri vezana za svjclsku tr· 
žišnu privredu, te da je pod snažnim utjecajem njezinih poremećaja, M. 
Minić ističe da moramo poduzeti izuzetne mjere da bismo zadržali stabil-
nost svoje privrede, pa kaže: 
•Samo državne mjere tu pomoći neće, ali bez njih nećemo moći p~ 
ćic ." 
U zaključku razmatranja o koordinaciono-regulativnoj funkci ji drža-
ve Lreba naglasili da nove ustavne odredbe utvrduj u djelovanje dri.avnih 
organa u sklopu samouprc~.vnog mehanizma, š to je u skladu s novim shva-
ćanjem odnosa između države i samoupravljanja. Prema Lome, funkcija 
je državnih organa na područj u društvenog p laniranja realno dimenzio-
nirana. 
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Iz i zlaganja Miloša Minića na Trećoj sjed. 
nici Predsjedništva SKJ, Vjesnik od 1. X 
1974. 
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